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P o r l a g u a r n i c i ó n 
Porque me seduce la justicia del 
tema, vuelvo a tratarlo nuevamente. 
La reforma del cuartel, como base 
indispensable de la guarnición, es un 
problema, que juntamente con algunos 
otros locales, vienen siendo reclamados 
por la general opinión, debiendo desa-
rrollarse, sin más vacilaciones, sin 
rodeos más o menos torpes, con ver-
dadero desinterés y el más firme de los 
entusiasmos. 
¿Es que, la indicada reforma, aun, en 
el caso de que la guarnición faltase, 
no constituye una necesidad? ¿Es, por 
algún concepto, perjudicial, una vez 
ejecutada, conseguir la guarnición? 
Preguntas son estas, que quedan contes-
tadas, por su misma fuerza: a la prime-
ra, responde Oareilano; a la segunda, 
entre las infinitas ventajas que reportara, 
el aspecto que habría de dar a la ciudad, 
avalorándola en importancia grande-
mente; reconocida y confirmada oficial-
mente, por otra parte, la especial situa-
ción de Anfequera, para asiento de la 
misma y merecido unán imemente el 
asenso público, se hace extraña y com-
pletamente injustificada, la frialdad con 
que se la considera. 
Mal está, que se hable de un monu-
mento a la memoria de un antequerano 
ilustre que perpetúe sus méritos, lo 
mucho que hizo por sus amigos; que 
con tal motivo, se nombre una Junta, 
para dar forma a los primeros trabajos 
de organización y preparación y que 
a la postre, quede sin liquidar la deuda 
de gratitud contraída, hacia el que pro-
digó a manos llenas sus favores y tanto 
nombre dió a Antequera; mal está, que 
dejen sin resolverse, considerables ser-
vicios de urbanización y de higiene, 
para los que hay que busca»- soluciones 
armónicas y bien orientadas; mal están 
muchas cosas, pero lo que realmente 
suspende el ánimo, haciéndose incom-
prensible y doloroso, es que se tengan 
iniciativas para todo, que no falten 
elementos capacitados para realizarlas y 
que perezcan ahogadas por sus propios 
inspiradores. 
Sin desviarme de la idea que llevara 
a coger mi pluma hoy, yo he pensado, 
cómo una población que, tanto se des-
vela, autoridades y particulares, por 
albergar cómodamen te a los soldados, 
cuando llega la hora de brindarles 
alojamiento estable, evitando molestias 
para el vecindario,permanece insensible, 
a los prejuicios conaue se la quiere 
detener, apareciendo siempre la misma 
sistemática oposición. 
Las causas que dificultan toda acción 
posible, en este sentido, acusando un 
espíritu pobre y paralítico, son harto 
conocidas y doblemente censuradas 
por cuanto significando la idea una 
aspiración colectiva y redundando en 
beneficio de Antequera, no se la atienda 
con la obligada y natural solicitud. 
No busquemos los entorpecimientos, 
en el orden económico, porque necesi-
tándose indudablemente de él. Ante-
quera tiene bien demostrado, que sabe 
responder en cualquier momento que 
se la requiera, a secundar felices inicia-
tivas, máxime cuando con ellas se persi-
gue un elevado fin de engrandecimiento, 
haciéndola prosperar y alzándola sobre 
el nivel de los pueblos cultos. 
Tal aseveración, comprobada está: 
Necesítase dinero, para lucir con el 
mayor esplendor y lujo nuestras proce-
siones y dinero se encuentra; se precisa 
de éste, para organizar unos días de 
fiesta y festejos, aunque más o menos 
desdichados por las contingencias sufri-
das, hay; faltan pesetas, para instalar 
un magnífico hospital de sangre, admi-
rado en la reciente visita regia, y nadie 
sabe negar su concurso a la ímproba 
labor efectuada por distinguidas damas 
de la localidad; fué deber nuestro dedi-
car un recuerdo, como aguinaldo al 
soldado antequerano que lucha en 
Africa y se obtuvo, con las más expon-
táneas coloboraciones, una crecida re-
caudación. 
Claro es, que la aportación individual 
o colectiva en este u otros casos, habría 
de ser proporcionada;,;a la .importancia 
y a la cuantía de la obra, para cuya 
realización no habrían de faltar elemen-
tos propicios y desinteresados, que 
saben tener alteza de miras para vigo-
rizar mejoras tan plausibles y de tan 
marcado sabor loca!. 
En la obsesión de mis propagandas, 
en otras ocasiones, sobre la misma 
cuestión, yo me lamentaba con otros 
fnuchos, sin comprender, tal pasivismo, 
tal grado de inercia, como los elemen-
tos de significación personal y política, 
no llevaban sus entusiasmos a la idea, 
con el mismo calor que han sabido 
desarrollar en otros asuntos, porque 
nada más noble, más confortador para 
sí mismos, que satisfacer un anhelo 
público, que lleva aparejada la conse-
cuencia, la estimación, la simpatía más 
merecida. 
El Ayuntamiento de Aníequera, como 
único y genuino representante de los 
interese locales, se halla obligado a 
laborar eficazmente en la empresa, por-
que si a él han ido sus concejales, debe 
ser legítimo orgullo para ellos, fomentar 
obras que merezcan aplausos, despertar 
actividades y proteger todo resurgi-
miento, en la esfera moral y material de 
su pueblo. 
Una Comisión de su seno, q u e d ó 
nombrada para entender en el arreglo 
inmediato del cuartel; por excesivo que 
haya sido su entusiasmo, por grande y 
decidida la voluntad, difícil será, que 
resuelva cumplidamente su misión, por 
que requiere una principal ayuda, de 
que carecen. 
Pocas veces, habránse reunido para 
cambiar impresiones con tal objeto; al 
fin y al cabo, bien hacen, porque, los 
que conocemos un poco la marcha 
administrativa del Municipio, desconfia-
mos, tal como su engranaje se mueve 
pueda lograrse algo práctico y positivo! 
¿ D ó n d e se encuentran pues, las solu-
ciones? El asunto del cuartel como el 
de algunos otros, alcantarillado, traída 
de aguas, adoquinado, etc., qué debe-
rían j 'a haberse sacado a flote, implican 
sólo, la formación de un presupuesto, 
que dé margen para acometer confiada-
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mente tamaños proyectos; con el que 
sigue actualmente, es ilusorio pensar en 
la realización de servicios y mejoras de 
tal naturaleza y cuantía. 
P róx imo está, para confeccionarse, el 
del año económico venidero; robustéz-
canse sus ingresos tras laboriosos y 
acertados estudios, con verdaderas y 
reales fuentes de tribulación; rompamos 
ios viejos mé todos rutinarios, y enton-
ces empréndanse , cual el del cuartel, 
en toda su magnitud los servicios soli-
chad-oVpi.drerido para ellos dineroj que 
destinado a tan honrosos fines, admi-
nistrado escrupulosamente, y.trabíijando 
con .cariño, no falla. 
¿Por qué no se hace? Realicemos una 
vez, algo grande por Antequera. 
Javier B L Á Z Q U E Z - B O R E S . 
Hoy 23-12-921. 
UN ESTABLECIMIENTO EN VENTA 
übaátá importa 
Para ias doce del día 26 del mes actual, 
•está señalada la subasta judicial del 
establecimiento que en calle de San 
Pedro, esquina a ¡a del Obispo, poseía 
don Enrique Alarcón, al cual le ha sido 
embargado en ejecución contra é! ins-
tada. Los detalles de todo lo que se 
vende, aparece de edicto fijado en el 
loca! del juzgado de primera instancia 
y demás sitios públicos. 
Para tomar parte en la licitación, hay 
que consignar, en la secretaria jurídica, 
media hora antes de la señalada para 
la subasta, una cantidad igual al diez 
por ciento del tipo de avaluó, que sien-
do de pesetas 3.543, dicho diez por 
ciento, es de pesetas 353. 
Se pueden hacer posturas desde la 
cifra de 2.362 pesetas en adelante. 
Siempre y en todos los tiempos hubo 
algo de sarcasmo en esto de la Noche-
Buena.., 
Pero este año , sobre todos, la tal y 
bienaventurada palabrita está provista 
de una ironía aterradora... 
¡Nochebuena!.. ¿Para quién? 
Quizá para algún buen señor, más o 
menos panzudo y optimista; señores de 
esos que por encima de su vientre, in -
menso y rotundo, todo lo ven de color 
de rosa... 
Quizá para algún romántico enamo-
rado, que, con ocasión de la Misa del 
Galio, logre platicar, en absoluto aleja-
miento de las sucias y terrenas realida-
des, con el objeto de sus ensoñaciones. . . 
Quizá, y sin quizá, para el respetabi-
lísimo y afortunado señor que le haya 
cobrado al digno Gobierno de S. M . 
la no menos respetable y digna canti-
dad de siete millones y medio de pe-
setas... 
Pero para Juan Español, y Juan Es-
pañol es actualmente la representación 
de muchos millones de españoles, no 
ha podido existir en la tal noche la más 
pequeña sombra de alegría, porque el 
{ 
citado Juan que es un hombre senti-
mental y románt ico ,como pocos, que 
tiene metida en su gentil cabeza la 
eterna manía de las comparaciones, 
contrasta el alegre y chisporroteante 
contenido de su chimenea con la ex-
quisita calefacción que, en los mismos 
momentos, tendrán sus hermanos del 
otro lado del Estrecho... 
Porque a él, que siempre fué glotón, 
se le amargan en la boca las chucherías 
con que pensó celebrar la Noche Buena, 
al evocar la visión de sus hermanos y 
de sus hijos sobre la tierra marroquí , 
dura y estéril esponja de n'üestra sangre 
joven, envueltos en sus mantas raídas y 
añorando el ter ruño en esa noche mala 
de la más íntírna familiaridad en la 
reunión y de la más horrible nostalgia 
en las ausencias... 
Porque se le hiela ¡a voz en la gar-
ganta ai pensar que mientras él, infan-
tilmente, canta, entre el golpe bronco 
de la zambomba, el villancico místico, 
los hermanos y los hijos pueden ento-
nar la enervadora Madeión cargando 
sobre la mehalla de asesinos... 
Por eso a Juan Español, que es bueno 
y algunas veces, aunque pocas, práctico, 
se le ha ocurrido la bendiia idea de 
obsequiar, en esta Noche buena, a sus 
hijos y a sus hermanos con un regalo, 
modesto, como salido del pueblo so-
berano, pero grande en su esencia y en 
su fondo porque lleva consigo el amor 
del ter ruño, que es para ellos como un 
abigarrado recuerdo de muchas cosas 
junías:...!a familia, ¡os amigos, la novia... 
a veces también, la esposa... Con un 
recuerdo bello que les lleve los aires 
inconfundibles de su patria chica y les 
haga llorar de alegre emulación, corno 
esos frutos ácidos de las tierras del 
Trópico que hacen, con su fuerte sabor 
agradable, sangrar las encías... 
Y, después de enviar a los alejados 
el recuerdo de su amor, iría pensando 
ya Juan Español en respirar tranquilo, 
si la sombra triste de los cautivos, de 
esos cautivos de novela que nos recuer-
dan ¡en el siglo XX! , los tiempos de 
leyenda del pirata Barbarroja, de esos 
«cautivos del moro> que nos hacen re-
troceder muchos años de historia, aun-
que nuestro orgullo bravio de españoles 
se niegue a reconocerlo, no pusiera en 
su m o m e n t á n e o contento de niño satis-
fecho, una nota degradante de impo-
tencia... 
Aunque a veces, el pobre Juan llega 
a creer, obligado por las circunstancias, 
que no es que no se puede, sino que 
no se quiere... 
P. R. 
Diciembre de 1921. 
A N U N C I E S E 
en este periódico y aumentará 
su clientela. 
El Magisterio 7 
la visita regia 
El Inspector-jefe !¡rigió, con motivo 
de la visita de S. M . a ésta, el siguiente 
telegrama: 
«Director general de primera ense-
ñanza .—Maest ros nacionales Anteque-
ra, con alumnos escuelas públicas, han 
celebrado de modo patriótico hermosí -
simo homenaje que población anteque-
raua ha dispensado a S. M . la Reina en 
su regia visita hospital sangre. Acepte 
V. E.- respetuoso saludo este magisterio, 
que con el mío propio le ofrezco, rogán-
dole de modo encarecido nos honre 
ofreciéndolo muy sentido al señor 
Minis t ro .—VE/ÍGE.» 
A este telegrama se ha contestado 
con el siguiente: 
«Director general de primera ense-
ñanza, felicita efusivamente magisterio 
aníequesano y alumnos de las escuelas 
nacionales, por su participación en 
delirante homenaje que Antequera t r i -
butó a S, M . la Reina; en su visita hos-
piial sangre, generosa y patr iót icamente 
sostenido por esa culta ciudad, rogán-
dóle la tramita á interesados y acepte, 
afectuoso saiudo.> 
.En el Círcolo Mercantil 
El domingo 11 de los corrientes a 
las 9 de la noche, en el salón de actos, 
de este Círculo, se celebró Juina gene-
ral reglamentaría, a! objeto de proceder 
a la aprobación de cuentas, autoriza-
ción para que la presidencia pueda 
emitir las obligaciones correspondien-
tes, ai objeto de atender a las necesi-
dades de ia entidad mencionada, auto-
rizando así mismo para ia compra del 
inmueble que ocupa ia Sociedad y 
proceder a la elección de nueva junta 
directiva para el año próximo. 
El presidente, señor Rojas Pérez , 
leyó unas cuartillas en las que se refle-
jaba la callada y provechosa labor de 
la Junta actual, para salvar las dificul-
tades económicas del Circulo, y de 
cuyo bien escrita memoria, entresaca-
mos los siguientes párrafos: 
«Nos hicimos cargo de la dirección 
del Circulo, en circunstancias muy es-
peciales y convencidos, particularmente 
yo, del poco acierto tenido por ustedes 
al designarnos para ello y hube de 
aceptar la presidencia, fué solo por un 
año y para dar ejemplo, pues todos sin 
excepción una vez requeridos, debemos 
sin escusa de ninguna índole aceptar 
éstos puestos donde aunque es muy 
difícil actuar a gusto de todos, todo lo 
suple la buena voluntad y vuestra 
benevolencia. 
>Vinimos a este sitio bajo la promesa 
formal hecha por los directivos salien-
tes de que a los tres meses, o sea en 
31 de Marzo pasado nos entregarían 
las cuarenta y cinco mil pesetas con 
que proyectaron realizar la compra del 
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edificio, dedicando el resto a las varias 
reformas de que estamos tan necesi-
tados. 
>Los amantes verdaderos de esta 
casa no sabrán agradecer nunca bas-
tante el trabajo prestado, la labor rea-
lizada, del calvario sufrido por los se-
ñores D.Juan Cuadra, D. José Navarro 
y D. Alfonso Maqueda, a los que se 
deberá siempre el resurgimiento y libe-
ración del Círculo Mercantil; yo pido 
para éstos señores el más entusiasta 
voto de gracia, y que conste en e! acta 
nuestro público y sincero reconoci-
miento, así como lamento, no haya 
podido lograrse la cantidad dicha, la 
cual nos hubiera permitido dejarnos 
algún recuerdo grato de nuestras ges-
tiones. 
»Desistimos de hacer la más peque-
ña reforma prefiriendo atender ios cré-
ditos pendientes y no deber nada a 
nadie a realizar cualquiera pequeña 
obra aparentemente de más efecto, pero 
mucho menos provechosa. El señor 
Vergara Usategui, nuestro insuperable 
tesorero tendrá seguidamente la bondad 
de leer las cifras y haceros un resumen 
de como se hallaba y como se encuen-
tra hoy nuestra Sociedad; en esta oca-
sión corno siempre las cifras son de 
una gran elocuencia. 
>Y quiero repetiros nuevamente las 
gracias, pues vosotros aceptando la 
eiavación de cuota faciüíásíeis esta ges-
tión de otra forma imposible y si bien 
esta medida ha restado un número de 
socios, no obstante ésto, han quedado 
elevados los ingresos del Círculo en 
más de 150 pesetas mensuales. 
»He de decir también a los señores 
socios que creen que esta Sociedad aun 
no ha cumplido con la misión para 
que fué creada, que no sean tan vehe-
mentes y que no le resten su ayuda, 
que no se transforma en tan corto 
tiempo nuestra manera de ser tan indi -
vidualista, y aquí, donde el espíritu de 
asociación se encuentra tampoco desa-
rrollado, tarda más tiempo en dar sus 
frutos, !a acción colectiva. 
>Y por último, voy a permitirme ha-
ceros un ruego; si queréis que este 
Círcuio que ahora puede decirse está 
empezando su vida, llegue a ser útil 
algún día; si queréis que en esta casa 
encuentren descanso y algún esparci-
raiemo ios que todos los días ganan el 
pan con su trabajo, no le restéis medios 
económicos a las directivas venideras, 
única forma de que puedan ser reali-
dades las iniciativas y proyectos y de 
que tengamos ia casa social que todos 
deseamos>. 
Ei señor Tesorero leyó el estado de 
cuenías y balance general; y seguida-
mente se procedió k votar la nueva 
junta directiva, resultando elegida la 
siguiente: 
Presidente, D. Antonio Casco García. 
Vice-presidente 1.°, D. Francisco Ver-
gara Usüiegui. 
Vice-presidente 2.°, D. José Ramos 
Gaiteio. 
Tesorero, D, Pedro Rojas Pérez. 
Contador, D.Juan Muñoz García. 
1, D. Jesús del Pozo 
D. Mariano B. Ara-







Vocales: D. León Checa Palma; don 
Francisco Romero García; D. Baldo-
mero Tapia Aragón; D. Enrique Alvarez 
del Pino; D. Manuel León Manzano; 
don Elias Romero Guerrero y D. Anto-
nio González Robles. 
Deseamos a la nueva Junta, muchos 
éxitos en su gest ión. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Parroquia de Santa Mar ía 
Día 26.—D. Manuel Hidalgo, por su 
difunta esposa y por los padres 
de ambos. 
Día 27.—Vacante. 
Día 28.—D. Manuel Hidalgo, por su 
difunta esposa y por ios padres 
de ambos. 
Día 29.—D.* Dolores González , por su 
esposo D. Manuel Hazañas . 
Día 30.—D. José González Machuca, 
sufragio por su esposa. 
Día 31.—D. Rafael Ñ u ñ o Lara, sufragio 
por sus difuntos. 
La V. O. T. Franciscana 
En el año jubilar de esta fundación 
franciscana el Rvdmo. Pontífice ha ha-
blado al mundo católico, exhor tándole 
a que celebre el V i l centenario de esta 
obra de Francisco de Asís y concedien-
do gracias singularísimas para todos 
aquellos que tomen parte en dichas so-
lemnidades. 
Aun más: Benedicto XV espera de la 
Orden Terciaria la pacificación de los 
pueblos, pues para esto fué fundada 
allá en el siglo X I I I . 
¡La pacificacióñ de los pueblos! 
La justicia y la paz son la base del 
bienestar y dicha dé las naciones. El 
amor y el espíritu de sacrificio son los 
lazos de unión entre los individuos. El 
orden es el fundamento de la prosperi-
dad de los pueblos. Y la práctica de 
las virtudes cristianas es la salvaguardia 
de la tranquilidad pública. Pues tales 
son los regalados frutos que copiosa-
mente ha producido en todo tiempo el 
árbol seráfico de la Orden Terciaria. 
En esta institución se fusionaron, to-
das las clases sociales, igualándose ante 
una misma regla y un mismo hábito. 
Por este medio se derramó el espíritu 
de caridad cristiana en los pueblos y en 
las familias, que apagó el fuego de las 
discordias; y así se atenuaron las riva-
lidades entre siervos y señores , que a 
la sazón eran causa de tantos estragos. 
Porque al profesar una misma vida y 
vestir unas mismas libreas de peniten-
cia, dejaron de mirarse con prevención 
y se consideraron como hermanos, ejer-
citando entre sí todos los oficios de la 
caridad más delicada, visi tándose en 
sus enfermedades y supliendo la abun-
dancia de los unos, la penurria de otros. 
De este modo la O. T . puso las prime-
ras piedras del edificio de la democra-
cia e igualdad cristianas, que uniendo a 
los hombres con una benevolencia co-
mún, hace que la sociedad consiga sus 
fines religiosos y civiles. 
El inmortal terciario León X I I I , en su 
admirable Encíclica Auspicato, confirmó 
esta doctrina: «Muchas veces—dice— 
la influencia de la O. T . franciscana 
sirvió para apaciguar y aun extinguir 
las rivalidades entre los partidos, arran-
car las armas de manos de los furiosos 
y hacer que desapareciesen las causas 
de los litigios y disputas... De aquí, que 
como de raiz, nacen de la O. T . la paz 
domést ica y la tranquilidad pública, 
que son el mejor fundamento de la c i -
vilización y de la estabilidad de los es-
tados; y Europa debe, en gran parte, la 
conservación de estos bienes, a la obra 
del Pobrecito de Asis. > 
Esto mismo espera Benedicto X V , , 
también hijo de la T. O. franciscana, 
que brote de las fiestas jubilares de esta 
Orden siete veces secular: La pacifica-
ción de los pueblos. 
P. A . - C . S. L. O. T . 
VIDA M U N I C I P A L 
Ses ión de! viernes 16 
Preside el señor Gallardo de! Pozo y 
asisten los concejales señores García 
Berdoy, Rojas Pérez, Ruiz García, 
López G ó m ez y Navarro Berdún . 
A C T A 
Se dió lectura del acta de ia sesión 
anterior. 
P É S A M E 
La presidencia dice, que ocupa ese 
sitio por ausencia del señor Alcalde a 
quien aqueja la desgracia de familia que 
todos lamentan, con !a muerte de su 
hermano don Francisco. Propone se 
oficie a la viuda dándole el pésame, que 
se costeen ios gastos de entierro y que 
una comisión, compuesta de los s e ñ o -
res Ruiz García, Rojas Pérez, López 
Gómez, pase a visitar al señor Alcalde, 
acordándose así por unanimidad. 
CUENTAS 
Se dá lectura a varias cuenías de 
gastos. 
T E L E G R A M A 
Se da cuenta de los telegramas de 
salutación, cruzados entre la Alcaldía y 
Palacio, con motivo de la visita regia. 
GRACIAS 
El señor García Berdoy propone 
conste en acta un voto de gracias para 
los señores que han formado ¡a comi-
sión de recibimiento de la Soberana y 
para el artista autor d d proyecto de 
arco. 
El señor Rojas, Pérez agradece en 
nombre de la comisión esa deferencia y 
dice entiende debe otorgarse algún 
premio en metálico ai autor del proyec-
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ío y a varios más que han cooperado 
con la Comisión al éxito; y se acuerda 
facultar a la comisión para que ella 
designe a quienes ha de otorgarse 
gratificación y en qué cuantía. 
A LA COMISIÓN 
Pasa a la Comisión jurídica un escri-
to de doña Presentación Gómez Quin-
tero, solicitando el abono de unos 
intereses de censo. 
PERMISO 
Se concede permiso por enfermedad 
al veterinario don Manuel Alvarez. 
CARNE 
Se autoriza a los expendedores de 
carne para vender la de cegajo, hacien-
do constar que es de tal caso, en el 
puesto de venta y en sitio visible. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
Ses ión del viernes último 
Fué presidida por el teniente Alcalde, 
señor Burgos García, y con la asisten-
cia de los concejales señores García 
Berdoy, Ruiz García, León Motta, Alva-
res del Pino, Valles Arnau, Navarro 
Berdún, Rosales Salguero, Pérez Gar-
cía, Cabrera Avilés, López Gómez , Be-
llido Lumpié, Alvares Luque y Gallardo 
del Pozo. 
A C T A Y CUENTAS 
Leída que fué el acta de la anterior 
por el secretario Sr. Gálvez, q u e d ó 
aprobada; así como también varias 
cuentas de gastos. 
S O L I C I T U D 
Se acordó solicitar del Sr, Ministro 
de la Guerra, que sean abonadas las 
estancias causadas por soldados heridos 
y enfermos en el Hospital de sangre de 
esta ciudad, a razón de 4 pesetas las 
de clases de tropa y 12 las de Jefes u 
Oficiales. 
D E L M A T A D E R O 
La presidencia da cuenta de la vacan-
te ocurrida por la muerte de D . Fran-
cisco García Gálvez, (q. e. p. d.), como 
jefe del Matadero público, y a propues-
ta del señor García Berdoy, se acuerda 
nombrar para dicho cargo a D. Antonio 
García Gálvez, hermano del anterior. 
A G U I N A L D O S 
El Sr, León Motta, propone se dé el 
aguinaldo a los porteros del Exceléntí-
simo Ayuntamiento, según se viene 
haciendo todos los años; quedando 
acordado en tal sentido y en la cuantía 
del año anterior, 
Y no habiendo otros asuntos a tratar, 
se levantó la sesión. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral 5* considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arregle 
a la tarifa correspondiente. 





blanquea y suaviza las 
manos 
Una flor 
de perfume delicioso 
y persistente 
es el 
jabón de la Casa Berdún 
No hay duda; 
el jabón Casa Berdún 
es hoy el más económico 
y de calidad 
insuperable 
PASTILLA 0.75 
CAJA 2 pesetas 
UT7ñ CARCA 
Sr, Director de EL SOL DE ANTEQUERA 
Muy Sr. mió: Ruego a V. dé cabida 
en su semanario, a la adjunta caria que 
he dirigido a D. Juan Cortés, de Málaga. 
Gracias le dá por ello su atento amigo, 
José García Berdoy. 
«Antequera 22 de Diciembre de 1921. 
Sr. D, Juan Cortés . 
Málaga. 
M i querido amigo: Al llegar aquí, 
me entero que un artículo firmado por 
usted, en «La Unión Mercantil» se dice 
que si Málaga tiene un marqués de 
Utquijo, Antequera tiene un García 
Berdoy y un León Motta. 
Como és to por lo que a mi se refiere 
y aparte de que no cabe comparación 
posible, entre mi modesta intervención 
en favor de los heridos, con la hermosa 
labor que realizan aquellos señores , 
a quienes admiran todos lo* españoles , 
viene a indicar que este Hospital lo 
costeo yo y no es exacto, puesto que lo 
costea todo el pueblo de Antequera, 
sin distinción de clases, ruego y suplico 
a V., el que en la forma y modo que lo 
crea más conveniente, rectifique el 
error. 
Dándole las gracias, quedo suyo afec-
tísimo amigo q. e. s. m. 
Secc ión meteoro lóg ica 
El buen tiempo va perdiendo estabi-
lidad a medida que se acerca a la Pe-
nínsula una depresión del SO. que pro-
ducirá lluvias o nieves en algunas regio-
nes de Andalucía. . 
En nuestra localidad se registró una 
máxima de 12.° el miércoles y una mí -
nima de 4.° el lunes. Hasta las 8 de la 
mañana de ayer la altura de la lluvia en 
el p luviómetro ha sido cero y la hume-
dad relativa 52°. 
En el NE. de España está influyendo 
una notable depresión de las islas br i-
tánicas que ent ró en Francia por el NO. 
Tiempo probable: régimen lluvioso. 
Consultorio moderno 
de Medicina y Cirujla 
SEGUNDINO MATA MORO 
Antigua axtirns da las hospitales i t gjjadrid y parís 
Tratamientos especiales para la curación 
de las enfermedades de la matriz: infla-
maciones, dolores, úlceras, desarreglos 
de la menstruación, tumores y muchos 
casos de esterilidad, sin curación. 
En los catarros crónicos del pecho y 
tuberculosis: inhalaciones de ozono y 
electrólisis medicamentosa. 
Vejiga y estrecheces de la uretra: 
dilatación, sin la más pequeña molestia. 
Enfermedades nerviosas: dolores arti-
culares y musculares, parál is is , bañas y 
duchas eléctricas secas, electricidad. 
GENERAL RIOS, 21 
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RELACION 
de individuos que procedentes de este 
hospital de evacuación, han marchado 
el 18 del corriente con permiso a sus 
respectivos pueblos: 
Soldados: Antonio Baena Guerrero, 
Puente Qenil (Córdoba) ; Julio Ojeda 
Baños , Córdoba; Diego Lechón Fer-
nández , Montijo (Badajoz); Santiago 
García Valverde, Almena; Manuel Ló-
pez García, Doña -Mana (Almería); Juan 
J iménez Ti is tán , Nijar (Almería; Emilio 
Mart ínez Losilla, Olula de Castro (Al -
mería); Benjamín González Moro, Fia-
des de la Sierra (Salamanca); Pedro Lo-
zano Tapia, Baracaldo (Vizcaya); José 
Querejeta Osía, Azpeifia (Guipúzcoa); 
Victoriano Serrano Bueno, Alba de Ter-
mes (Salamanca); Rafael Marín Ruiz, 
Arriate (Málaga); Francisco Rosendo 
Giménez, Cazalla de la Sierra (Sevilla); 
Antonio Torreil Fábregas , Barcelona; 
Grac iüano Díaz Esteve, Granada; José 
Conde Peña , Torre del Mar (Málaga); 
Juan Ariza López, Carcabuey (Córdo-
ba); Jesús López Puga, Lonredo (Lugo); 
Ramón Masana Calmet, Puigreig (Bar-
celona); Francisco Santos Ligero, Vi l la -
nueva de la Concepción (Málaga); Juan 
Berbel Marios, Aibox (Almería); Hono-
rio Caníelí Montes, Nava (Oviedo); A n -
drés García Alvarez, Antequera; Luis 
Ruiz González, Mecerreyes (Burgos); 
Francisco Pablo Gómez, Santo Domin-
go de la Calzada (Logroño; cabos: Juan 
Giménez Tristán, Nijar (Almería)í M a -
tías Torres Hernández , Hervás (Cáce-
res). 
También han marchado el día 20 a 
incorporarse a sus respectivos cuerpos 
de Africa, lo«! siguientes: 
Soldados: Pedro P e ñ o Patiño, regi-
miento del Rey, 1; Antonio Martínez 
Llamusí, regimiento Sevilla, 33; Rafael 
Parejas Pérez, del Sevilla, 33; Francis-
co Hervás García, del Sevilla, 33; A l -
fonso Llamas Segura, del España, 46; 
Ramón García Gazquez, del España, 46; 
José García Francos, del Navarra, 25; 
Juan Ferrer Margalef, del Galicia, 19; 
Migue! García González, del Extrema-
dura, 15; José Seliés Galdón, regimiento 
caballería Alcántara, 14; Arturo Armas-
te Vega, Comandancia Ingenieros de 
Meiília; Manuel Margallx Sansó, ter-
cera Comandancia Intendencia. 
: N O T I C I A S ; 
MEJORIA 
Mucho nos alegramos de que la dis-
tinguida esposa de nuestro amigo, don 
Manuel Leal Saavedra, se encuentre 
completamente restablecida de la grave 
enfermedad que sufre en la vista, ha-
biéndose escuchado con tal motivo, los 
más merecidos elogios, para el acredi-
tado doctor granadino, señor Rodríguez 
Aguilera, que la ha asistido en su cura-
ción, cuando se encontraba desahu-
ciada por otros célebres oculistas por 
cuyas clínicas pasó. * 
A G U I N A L D O DEL S O L D A D O 
Encont rándose la Comisión encarga-
da del aguinaldo del soldado anteque-
rano, ultimando algunos detalles rela-
tivos al festival que con dicho objeto 
se verificó, dejamos para el siguiente 
número la publicación de los ingresos 
producidos por dicho festival, donativos 
hechos y gastos habidos, como asimis-
mo nota de la inversión dada a la can-
tidad recaudada y relación de los sol-
dados antequeraaos, que hal lándose en 
Africa, se les ha enviado el aguinaldo. 
ENLACE 
En la parroquia de San Miguel, ten-
drá lugar hoy domingo a la una de la 
tarde, el enlace matrimonial de la s im-
pática señorita Rosario Morales Aguí-
lar, con nuestro amigo el conserje del 
Círculo Recreativo, D. Antonio Castillo 
Ruano. 
Actuarán de padrinos, D. José Gar-
cía Berdoy y señora; siendo testigos 
los señores D. Ramón Gascón Cañiza-
res, D. Antonio Sánchez Puente y don 
Rafael Blázquez Bores. 
Los enví tados serán obsequiados con 
un espléndido lunch, y los novios sal-
drán para Málaga, a disfrutar de la luna 
de miel, que les deseamos sea inter-
minable. 
NATALICIOS 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña, la esposa de nuestro querido ami-
go, D. Miguel Narváez Cabrera, ex-
director de este semanario. 
Igualmente, ha tenido un niño la 
esposa de el joven abogado, D, Manuel 
León Sórzano, también amigo nuestro. 
A ambas familias enviamos nuestro 
parabién. 
¡APRENDER U N OFICIO! 
Los niños juan Campos Fernández , 
de 12 años de edad, y Juan Burruecos 
Fernández , de 11, se han fugado de 
sus respectivos hogares, según parece, 
inducidos por un tal Canito, que piensa 
amaestrarlos en el arte de la rater ía , pa-
ra trabajar en la próxima estación de 
Bobadilia. 
UNA HOJA INTERESANTE 
En atento B. L. M . nos envía el señor 
Comandante militar de esta Reserva, 
un impreso de Quintas, que no pode-
mos publicar en este número por falta 
de espacio, pero que dejamos en cartera 
para el próximo, dando cumplimiento 
al deseo de dicho pundoroso mili tare 
ilustrando al pueblo con esos conoci-
mientos, que le son de tanto interés. 
SUBASTA 
Por haber resultado desierta la subas-
ta celebrada el día 30 del pasado, para 
la venta de la casa número 56 de la 
calle Martín Belda, de la ciudad de 
Cabra, propiedad de la incapacitada 
doña Encarnación Cañera; el consejo 
de familia de la misma ha acordado 
sacarla nuevamente a subasta con la 
rebaja del 50 por 100, o sea bajo e¡ tipo 
de 4.284 pesetas Q0 céntimos. 
La subasta tendrá lugar el día 30 de 
Diciembre en la ciudad de Antequera, 
ante el notario D. Nicolás Alcalá, no 
admit iéndose posturas que no cubran 
la tasación y debiendoconsignar previa-
mente en metálico el 15 por 100 del 
valor de la finca, todo el que desee 
hacer licitación. 
El pliego de condiciones podrá exa-
minarse en dicha Notaría, todos los 
días y horas hábiles, de 11 a 16, hasta 
el acto de subasta. 
F A R M A C E U T I C O A U X I L I A R 
Ha sido destinado a este Hospital de 
evacuación, el farmacéutico auxiliar, 
don José Suaña, que ha tomado pose-
sión de su cargo. 
Rogamos a los suscriptores de fue-
ra, que e s t án al descubierto con esta 
Adminis t rac ión , en parte o por todo 
el a ñ o p róx imo a finalizar, remitan 
fondos, pues en caso con t ra r ío se les 
da r á de baja en dicha susc r ipc ión 
desde primeros del a ñ o entrante. 
Un, a ñ o 9 pesetas. Un trimestre, 
2.25 pesetas. 
Serán publicados cuantos trabajos ori* 
ginales se nos remitan, si el Cornejo dé 
Redacción los juzga admisibles. 
RELACION 
de recibos que no han podido hacerse 
efectivos por desconocerse el domicilio 
de los interesados, a los cuales se ruega 
comuniquen su dirección, bien a la re-
dacción de este semanario, bien a la 
señora tesorera de la junta de Damas, 
para pasar a cobrarles la cantidad por 
que tuvieron a bien suscribirse en su 
patriótico deseo de contribuir al soste-
nimiento del Hospital de Sangre: 
Angeles Arroyo Fuentes 1.— 
Adolfo Sánchez Cabezas 5.— 
Luis Dorado 3.— 
José Fernández 2.— 
Natalia Luque 2.— 
Francisca Ramos Gálvez 2.50 
Carmen Romero, de Ftes. 2.50 
Sra. Vda. J iménez 2.50 
Angustias Romero 1.— 
Angeles Cabello 1.— 
Antonio G ó m e z Calderón 5.— 
Rosalía Hidalgo 2.— 
Francisco Ruiz Hidalgo 10.— 
Juan Luque 0.50 
Manuel García 10.— 
Adela Burgos Fernández 1.— 
Juan Muñoz García 10.— 
María Vico Moreno 5.— 
A g u j a T u n g s t y l e 
P A R A GRAMÓFONO 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de los sonidos. Esta aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el mínimun de des-
gasie. 
P A Q U E T E CON CUATRO AGUJAS 2 PTAS. 
C A L V O P L A Z A (antes Laguna)Estanco 
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¿Que iraes Facundo? 
Pues traigo, la crema, la nata 
de todas las leches: traigo el 
legítimo 
Queso de Bola 
directo de Holanda; sin mezcla 
de féculas, sin adulteración al-
guna. ¿Que dicen que es caro? 
¡Yo diré como el tío del pan de 
higo: lo bueno, siempre será 
bueno. 
Por kilos sueltos a 10 ptas. 
Por piezas de dos kilos de peso 
aproximadamente, 
a 9 pesetas kilo, 
en 
[ a pío del | u f ¡ É 
La compañía Juvenil 
Se halla actuando por estas tierras 
andaluzas una compañía de zarzuela y 
opereta, conocida desde ayer de la 
rnayor parte de nuestros lectores, com-
puesta de veintidós niñas y niños, que 
en los comienzos de su carreia artística 
demuestran unas aptitudes que para sí 
la quisieran muchos al terminarla. 
Como soy curioso y amigo de nove-
dades, mis pasos me llevaron ai esce-
nario: es aliciente de sobra para poner 
en movimiento a quien, como yo soy 
aficionado de buena cepa, conocer las 
andazas, el modo de ser y de vivir de 
estos niños , futuros genios del arte, 
ahora alegres y algareros, que juegan 
a ponerse serios. 
Sus empresarios, dos jóvenes muy 
simpáticos, los señores Martínez y Va-
lladares dieron satisfacción completa 
a mi curiosidad, de la cual os puedo 
dar las siguientes noticias. 
La compañía lleva en su historial 
cuatro años de labor artística, siendo 
sus primeras funciones las que dieron 
a beneficio de los heridos franceses en 
el teatro Benavente, de !a corte. En él 
empezaron los éxitos de la compañía y 
tras de esto firmaron su primer con-
trado para actuar en el coquetón Col i -
seo Imperial, también de la misma co-
ronada villa. 
Al principio las obras que represen-
taban eran fáciles, pero el director com-
prendiendo las dotes de los niños, se 
atrevió a ponerles el repertorio de los 
Quinteros, por la gran atención que 
prestan todos los públicos a tan insig-
nes autores. La obra en que más se 
distinguen es «El día de Reyes». 
Desde entonces han recorrido la pe-
nínsula, han estado en las ciudades 
españolas de Africa. En Cádiz y Melilla 
han obtenido sus mayores éxitos; y en 
muchas ciudades tienen ya admirado-
res y amigos que les agasajan y aplau-
den, como actores de verdad; en Ceuta 
la oficialidad de la plaza, les obsequió 
con una diverlidísima gira campestre. 
Difícil es hacer mención particular, 
donde todos los actores y actrices son 
buenos como sucede a estos niños. El 
primer actor Muri l lo , tiene gracia por 
arrobas, talento muy atinado y se ca-
racteriza con mucho acierto.Luis Gonzá -
lez, es un tenor cómico de gracia fina 
y muy elegante. Margarita Fernández, 
es una tiple deliciosa, estupenda como 
artista, además de ser una jovencita 
agradable, bella y simpática. Fiorita 
Prieto, es acaso la más precoz y viva 
de la compañía , más lista que el ham-
bre y la pimienta, es la de menos años 
y dentro de poco será una verdadera 
esperanza del arte; muchos y muchas 
podría citarles más, pero se hace esto 
muy largo y basta con lo dicho para 
que el lector se vaya dando cuenta de 
!p mucho que valen estos notables y 
populares artistas, que con éxito tan 
rlamoroso y triunfal actúan en nuestro 
coliseo. 
UN ESPECTADOR 
inme jo rab l e s de nueva e i m p o r t a n -
te f á b r i c a . Ped id c a t á l o g o a 
A r f y r © L ó p e z 
Homero Hobledo, r .úrcero 33 
c á ® c r i s t a l y m s t s r l 
*i<e venta en ía librería «ES Sífjlo XXv 
a D e n e í i c i o d e 
mfíos, celebrado el día 17 
de Diciembre de 1921 
INGRESOS 
Por 16 plateas a 15 pesetas 340.— 
Por 208 butacas a 2 pesetas 416.— 
Por 85 sillas a 1,25 106.25 
Por 45 para ísos a 0.75 33.05 
Por 309 generales a 0.40 123.60 
Suma ^919.60 
Donativo de J. Cuadra 10,— 
Total ingresos 929.60 
Total de gastos 432.60 
A distribuir entre ios niños 497.00 
GASTOS 
Teatro, billetaje y personal 124.50 
Repartidor 3.— 
Orquesta 50. 
Factura R. Terrones, zapatos 24,— 
Sociedad de autores 36,— 
Café y bollos a los niños 16.35 
Factura J. Castilla, programas 9.— 
Factura F. Muñoz, octavillas 15.— 
iEslanqueros... 
JpoCflpes! 
Dice Facundo, que el papel 
de fumar más barato lo vende 
La Fin del Mundo 
Paraguas, caja de 100 
libritos 
Bicicleta, ídem 














Al profesor Blanco 5 0 . ~ 
A Luisa Ribera, confección trajes 40.— 





A Juan Becerra, por venía de lo-
calidades 
Regalo a! niño Juan Ramos, que 
actuó en la función, y no 
quiso percibir nada 
Total gastos 432.60 
No se incluye en ios gastos, el im-
porte de la confección del frac utilizado 
en ia «Canción del Olvido», por ser 






























Total pesetas ^ 4 9 7 
Antequera 20 Diciembre 1921, 
LA COMISIÓN. 
40.— 
4 0 . -
4 0 . -
40.— 









1 7 . -
1 7 . -
15.— 
1 5 . -
15,— 
1 5 . -
1 5 . -
1 5 . -
EL SOL DE ANTEQUERA — Página 7.» — 
jopero 6scolar del Hiño 
j e s ú s de ñntequera 
Cuentas generales desde 1.° de D ¡ -
wnbre de 1920 hasta el 30 de No-
^mbre de 1921. 
INGRESOS DE LOS SOCIOS 
» Carmen Lora, de Blázquez 60.— 
Elena de Arco Sánchez 36.— 
Carmen García, de Avilés 24.— 
Dolores del Pino Carrégalo 6.— 
María Sarrailier, V.a de Rojas 12.— 
j Catalina Dromcens 12.— 
] Carlota Báxter, de Lería 12.— 
> Carmen Güez, de Aragonés 3.— 
, Dolores Guerrero, viuda del 
Marqués de Cauche 6.— 
l Mercedes Muñoz, de Ruiz 9.— 
i Remedios Rodríguez, de Pavón 3.— 
i Rosario García Gas tón 3.— 
| Matilde Jiménez, de Aguiiar 3.— 
Í Rosario Muñoz, de Alarcón 6.— 
, Dolores Moreno Lacosta 6.— 
; Dolores Ruiz, de Pérez 3.— 
I María Josefa Arreses de Rojas 5.— 
| Teresa Frías, de Rojas 12.— 
i Dolores Llera, de Sorzano 12.— 
Mercedes Sánchez , de Aguila 12.— 
i María Jesús García Berdoy 3,— 
: Soledad García Berdoy 3.— 
! Josefa González, de Blázquez 3.— 
| Elena García Berdoy 12.— 
ja. Condesa de Colchado 12.— 
ja. Dolores Casasola 6.— 
Dolores Artacho Bueno 3.— 
' Rosa Serra 0.50 
Vicario Arcipreste 12.— 
Serafín Rosales 18.— 
José Rojas Castilla 36.— 
¡Manuel León Manzano 24.— 
José de Lora Sotomayor 6.— 
[Juan Alcaide Duplas 12.— 
Antonio García Rosas 9.— 
Francisco Vergara Uzategui 6.— 
Juan Fuentes 6.— 
juan Ximénez Enciso 12.— 
José Castilla Granados ' 6.— 
josé García Berdoy 60.— 
jManuel García Berdoy 60.— 
¡Enrique Mata González 12.— 
'osé Berdún Adalid 24.— 
osé Castilla González 12.---
osé Navarro Berdún 36.— 
Ornando Casco 12.— 
. Sucesores de Borrego 24 . - -
:dó del año 1920 un saldo a 
favor de este Ropero 366.95 
•bido del Ayuntamiento 616.25 
la Caja Postal de Ahorros, 
or interés 18.24 
Total 1.687.94 
GASTOS 
Ijosé Rojas Castilla, por 144 
p t ros de dril a 1.50 216.— 
153 metros y 90 cent ímetros 
^ vichy a 1.20 64.— 
José Navarro Berdún, por 
53 metros de vichy a 1.70 260.10 
115 60 metros a 1.15 17.95 
IJosé Berdún Adalid, por 
p O O metros vichy a 1.40 161.85 
¡Manuel León Manzano, por 
metros vichy a 1.25 162.50 
Don Serafín Rosales, por 69 me-
tros de vichy a 1.40 
Más por 30 metros granito a 1.20 
Sres. Sucesores de Borrego, por 
54'60 metros lanilla a 1.20 
Más 59<95 metros a 1.50 
Más 3 metros vichy a 1.25 
Más un resto 
Don Francisco Vergara, por 18 
metros vichy a 1.50 
Don Antonio Ruiz, por 51i40 
metros vichy a 1.35 
Más 10 metros vichy a 1.20 
Don Francisco Jr. Muñoz , por 
100 B. L. M . ; 100 sobres y 
una mano papel rayado 
Por arreglo del salón para el 
reparto, a D. Juan Abad 
Por la publicación de cuentas en 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Total 
97.30 













Suma total de ingresos 
Suma total de gastos 




Reparto de prendas dadas a los niños 
y niñas de las escuelas nacionales de 
Antequera. 
Baberos para niños 134.— 
Trajes para los mismos 15.— 








E! reparto de dichas prendas se 
¡levó a efecto el domingo último a las 
dos de la tarde, en el salón alto del 
Excmo. Ayuníamienío , asistiendo al 
acto los maestros y maestras de las 
escuelas nacionales con los n iños y 
niñas a quienes se íes habían adjudi-
cado prendas. 
Presidió el acto, el señor Vicario 
Arcipreste, D. Rafael Bellido; en repre-
sentación del señor Alcalde, D. Anto-
nio Sánchez Puente, consecuente y 
activo propulsor de la enseñanza local; 
el presidente dé la Cruz Roja, D. Román 
de las Meras; el médico director del 
Hospital, D. Antonio Valero; el Juez 
municipal, D. Juan Chacón Aguírre; el 
farmacéutico auxiliar del Hospital, se-
ñor Sarrias S u a ñ a y varias señoras . 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Sánchez Puente y Valero, enal-
teciendo ambos la labor del Magisterio, 
los caritativos sentimientos de quienes 
con su óbolo cooperan a esta acción 
s^-" ', y encareciendo a los niños el 
. a l trabajo, al estudio y el agrade-
cimiento a quienes de ellos se preocu-
pan, haciendo resaltar la cooperación 
prestada por el Ayuntamiento, 
La señora Secretaria, dona Rafaela 
Porras, leyó la memoria anual y estado 
de cuentas. 
Hubo aplausos de los escolares para 
los señores diseitantes y al terminar el 
acto la calle Estepa, se inundó de niños 
y niñas en cuyos semblantes se refle-
jaba el gozo que sent ían. 
¡Lástima que no pudiera contemplar-
t los, la iniciadora del Ropero y culta 
I insp íc to ra de la provincia, señori ta 
Sinforosa Vallejo Lara, cuyo recuerdo 
no se apar tó de nosotros durante el 
acto. 
¿Xa será admitido ningún trabajo, aunqué 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la iemmna. 
Los que nacen 
Rafael J iménez Guerrero, Antonio 
Ortiz Espinosa, Francisco Navarro T i -
rado, María Nadal Postigo, Francisco 
de P. Díaz Carbonero, Luisa Paradas 
Olmedo, Carmen Ruiz Rodríguez, Josefa 
Nuevo Gi!, María Martin Podadera, 
Juan Jiménez López, Eulaiio Cañizares 
Alarcón, Rosario Hurtado Ruiz, Dolores 
Torres Palomo, Francisco Garrido Suá -
rez, Antonia Fernández Fernández , 
Concepción Pérez García, Rafael del 
Pozo Jiménez, Encarnación Cordero 
Lobato, José María Nada! Narvona, M a -
nuel Ariza Porras, Rosario Narváez 
del Pino, Francisco Díaz Ríos, Gloria 
Esperanza Cabrera Rueda, Encarnac ión 
Pérez López, Dolores Espárraga Peiayo, 
Dolores Cobos García, Antonio y An-
tonia López Navarro, (gemelos), Dolo-
res de! Pozo Morente, José Viichez 
Aguiiar, Josefa Ruz Ruiz, Francisca y 
Alfonso Repiso Repiso, (gemelos), José 
León López, Carmen Torres Villalón, 
Ffancisco Sánchez - Garrido Garc ía , 
Carmen Artacho Corrales, Rosario Ce-
brián Melendres y Teresa Toseano 
Olmedo. 
Varones, 16.—Hembras?, 23. 
Los que maersn 
Purificación Pare ja -Obregón Gálvez. 
56 años; Antonio Corrales Podadera, 46 
años ; Dolores Mármol Gonzá lez , 92 
años ; Francisca Carmona Sánchez , 29 
años ; Luis Madrigal Ruiz, 4 0 ' a ñ o s ; 
Diego Ruiz Palacios, 83 años ; Antonio 
Rosas Truji l lo, 82 años ; José Quintana 
Muñoz , 9 meses; Isabel Jaime Carmona, 
26 años; Antonio Gutiérrez Fernández , 
60 años , Jerómino Ruiz Clavijo, 78 
años ; Luisa Paradas Olmedo, 13 días; 
Dolores Tr i l lo Palomino, 20 meses; 
Encarnación Luque Rojas, 70 años ; 
Antonio López Navarro, 12 días; Ana 
Sánchez Arévalo, 80 años ; J o s é Villalón 
Granados, 28 años . 
Varones, 9.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . . 39 
Total de defunciones . . . . 16 
Diferencia en favor de la vitalidad 23 
Los que se casan 
Manuel Mesa Domínguez, con Con-
suelo Jiménez Blázquez; José Benítez 
J iménez, con María Mariín Benítez; 
José Díaz Luque, con María Sarriá 
Sarríá; Antonio Villanaso Berdún, con 
Rosario Hoyos Cfiermo. 
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CRIAD A VUESTRO HIJOS F U E R T E S 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante leche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
C r i a r l o s c o n G L A X O 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apropiada a¡ es tómago humano, y pueden tomarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y se crían maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar al niño con GLAXO, y ella misma conservará y aun aumen« 
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de GLAXO. Tanto el niño como la madre, sj 
también toma el GLAXO, notan rápidamente ios efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN GLAXO, CON TODOS LOS ADELANTOS C I E N T Í F I C O S . 
EL GLAXO ES A D M I R A B L E COMO A L I M E N T O DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebast ián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
n todos los estable-
s ios CHOCOLATES 
marca L A E S T R E L L A . 
aboracíon de Mantecados, Hoscos y pajores 
0 A F E - E E S T O R A N JARABES P. RA REPRESOOS 
T I N T A S : 
Sama : Sesorhelos : Ville de París 
RAFAEL BARCOS 
Cont ra t i s t a de obras de 
C E M E N T O A R M A D O 
frabajoj hlDráulkos y 651f¡c¡o< 
Presupuestos y contratas 




B o l l o s . E m p a n a d a s y T o r t a f ! 
d e m a n t e c a 
Caja Viuda h JIMENEZ 
T E R C I A . 2 
PAPELERAS 
c o r c h o p r e n s a d l o 
LJtilísimess 
ESTUCHES 
de papel y sobres 
última novedad 
De vmia M la librería «El Sigla XX». 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
".MPORTACiÚN D I R E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S PARA ARDNP0 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 6 • 
Sul fa to de amoniaco. || N i t r a t o de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Su l fa to y c l o r u r o de potasa. \\ Su l fa to de h i e r ro y de cobre. 
K a i n i t a . | A d u f r e . ¡] Super/osjato de Ca l . 
Abonos completos pa ra cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad pa ra 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor t a l i za s y M a i i ; . 
mm mm DE IEUSCO 
Cosechero, almacenista y exportador 
de vinos, manzanillas y amontillados. 
Casa fundada en 1803 
J O S E : G r A U C l A B K R D O Y . - i ^ n t e c L i i e r a 
f^eprasantantea « n los pmneip5><es pantos da A n d a l u c í a . 
S a n l ú e a p de B a r r a m e d a (Cádiz) 
Se desea representante con garantía! 
para la plaza de Antequera. 
Croquis de barruecos 
1 Comprende todo el territorio 
del Protectorado español, con 
minuciosos detalles, y en for* 
ma plegable para bolsillo. 
Precio: 1.50 ptas. 
De venta en la librería «Kl Sijsle XX> 
